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1. Met bestaande raamwerken is het vandaag de dag eenvoudig web applica-
ties te ontwikkelen, echter deze applicaties zijn verre van efficie¨nt en signifi-
cante slagen kunnen worden gemaakt in het efficie¨nter maken van de software.
Naast het feit dat de performance van de applicaties drastisch toeneemt, leidt
dit ook tot significante energiebesparingen. (Hoofdstuk 2)
2. Het is mogelijk een automatisch proces te ontwikkelen om web applicaties naar
e´e´n enkele code representatie te transformeren, waarbij alle niet-essentie¨le de-
len kunnen worden gee¨limineerd. (Hoofdstuk 7)
3. Er kunnen vele verschillende varianten van sparse matrix routines en sparse
matrix datastructuren automatisch worden gegenereerd, waaronder altijd een
implementatie zal zijn welke sneller is dan bestaande hand-geoptimaliseerde
implementaties uit sparse algebra bibliotheken. (Hoofdstuk 10)
4. Door algoritmes uit te drukken in tuples, is het eenvoudiger verschillende pa-
rallelle implementaties te genereren welke competitief zijn met hand-geoptima-
liseerde codes. (Hoofdstuk 11)
5. Huidige maatschappelijke trends zoals agressieve marketing en korte-termijn
denken vinden ook hun weerslag in de manier van wetenschap bedrijven.
6. De hogere moeilijkheidsgraad van systeempractica laat zich kenmerken door
dat in plaats van het manipuleren van een algoritme geı¨soleerd in een petri-
schaaltje, er code moet worden aangepast dat deel uitmaakt van een ecosys-
teem.
7. Om te komen tot succesvolle open source software is het raadzaam deze soft-
ware in eerste instantie gesloten te houden.
8. Daar waar in de populaire wetenschap grote interesse wordt getoond voor
ontwikkelingen in de astronomie, fysica en geneeskunde, lijken de technieken
achter bijvoorbeeld het Internet en smartphones een gegeven wat geen verdere
toelichting behoeft.
9. Het zoeken naar hetgeen de begeleider is vergeten te vertellen bij een moge-
lijke oplossing van een probleem is een goede manier om veel inzicht in het
probleem te verwerven.
10. Bij het doen van high-tech onderzoek zijn low-tech hulpmiddelen als pen, pa-
pier en krijtbord onmisbaar.
11. Om de verkeersproblematiek bij de toenemende verstedelijking te lijf te gaan
moet lering worden getrokken uit het onderzoek naar Cloud computing, waar
het delen van hardware in plaats van hardwarebezit en het automatisch regu-
leren van beschikbare bandbreedte al gemeengoed zijn.
